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WOORD VOOBAF 
De snelle ontwikkeling van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict 
is gepaard gegaan met gebruikmaking van veel vreemd vermogen. Financiering 
van een snelle groei met kredieten is voor een bedrijfstak met kleine, per-
soonlijke ondernemingen, welhaast noodzakelijk. Aan de omvang van het vreem-
de vermogen in verhouding tot het eigen vermogen zijn echter grenzen gesteld. 
Door het aanvaarden van grote rente- en aflossingsverplichtingen kan de liqui-
diteit en solvabiliteit in gevaar komen, met name in jaren met minder gunsti-
ge resultaten. 
De directe aanleiding iot het huidige onderzoek ligt in de minder gun-
stige bedrij f suitkoms ten in I964 en 19^5 en cLe hierdoor ontstane financie-
ringsmoe ilijkheden op een aantal bedrijven. Bij het onderzoek is gebruik 
gemaakt van een representatieve steekproef van 216 bedrijven, waarvan een 
economische balans is opgesteld naar de toestand van 1 januari 1966. Een vol-
ledig objectieve beoordeling van deze cijfers is niet mogelijk, daar aller-
lei subjectieve factoren van invloed zijn, zoals de toekomstige rentabiliteit 
en de mogelijkheid om veranderingen in de kredietregelingen op soepele wijze 
tot stand te brengen. 
De zeer recente benadering van de vermogenspositie was mogelijk, mede 
dank zij de volle medewerking die wij van alle bedrijven mochten ondervinden. 
Een woord van dank is hier zeker op -sijn plaats, eck jegens de veilingen die 
voor het verstrekken van inlichtingen werden benaderd. 
Het onderzoek werd verricht door de sectie Eentabiliteitsonderzoek van 
de afdeling Tuinbouw onder leiding van A. Holkamp, de samensteller van dit 
rapport. Taxaties van woonhuizen zijn geschied door H.J.M. Vis, van de af-
deling Streekonderzoek. 
DE\DIÏIECTEUR, 
: ii Li 
\ \ i\ 
s-Gravenhage, j un i 1966 (Dr. A. Maris) 
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HOOFDSTUK I 
OPZET EBT METHODE VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 . A l g e m e e n 
Het "begrip "financiële positie" heeft in het spraakgebruik geen een-
duidige betekenis. Het kan o.m. worden bezien uit een oogpunt vans 
a. solvabiliteit, d.i. de mate waarin de bezittingen met eigen of vreemd 
vermogen zijn gefinancierdj 
b. liquiditeit op korte termijn,d.i. de mate waarin de ondernemer binnen 
de termijn van een jaar in staat is zijn schulden te betalen en in de 
noodzakelijke bedrijfsuitgaven te'voorzien; 
c. liquiditeit op lange termijn, d.i. het vermogen om de continuïteit van 
de bedrijfsvoering in de toekomst te kunnen handhaven door tijdig in 
ontstane vermogensbehoeften te voorzien. 
De financiële positie van de bedrijven is in dit verslag voornamelijk 
bezien in de betekenis van weerstandsvermogen tegen gevaren van illiquidi-
teit. Dit vermogen hangt samen met de financiële structuur van de onderne-
ming en van de soliditeit van de ondernemer, een aanduiding voor vakbekwaam-
heid, rentabiliteit en financieel beleid. 
In de financiële structuur wordt inzicht verkregen met behulp van de 
economische balans. Het gevaar van illiquiditeit is - althans op kortere 
termijn - minder groot, naarmate de solvabiliteit gunstiger is en ae bezit-
tingen meer componenten bevatten die liquide of op korte termijn liquideer-
baar zijn. Van deze balanspositie wordt een inzicht gegeven naar de toestand 
per 1 januari 1966. 
Van de winstgevendheid, die voor de interpretatie van de balanspositie 
van belang is, zijn gegevens opgenomen over recente jaren. Van de besparingen 
die hieruit werden verkregen en van de ontwikkeling die het vreemde vermogen 
in het kader van het investerings- en financieringsbeleid van de ondernemer 
onderging, zijn eveneens indrukken verschaft. 
Voor de huidige situatie in het Zuidhollands Glasdistrict is inzicht in 
de balanspositie in verband met eventueel optredende betalingsmoeilijkheden 
op korte termijn het meest actueel. Er is dan ook tevens getracht enig in-
zicht te verkrijgen in de liquiditeit op korte termijn. 
Voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de tuin-
ders stonden uiteraard nog geen balansen die de situatie per 1 januari I966 
zouden kunnen weergeven ter beschikking. Van TQj° van de bedrijven kon even-
wel worden uitgegaan van de fiscale balans per 1 januari 19^ 5<> van de overi-
ge bedrijven van deze balans per 1 januari I964. De overbrugging van de periode 
tot 1 jan.. I966 kwam uit een gesprek met de tuinder tot stand met raadpleging 
van aanwezige stukken."Dit geldt althans de ontvangen en uitgegeven leningen. 
De korte schulden zijn zoveel mogelijk aan de hand van ontvangen rekeningen 
en met inachtneming van nog te ontvangen rekeningen vastgesteld. Van de bezit-
tingen kon voor een groot deel worden uitgegaan van inventarisgegevens, die 
van deze bedrijven ten behoeve van het rentabiliteitsonderzoek worden verza-
meld en verwerkt. 
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§ 2 . D e r e p r e s e n t a t i v i t e i t v a n h e t o n d e r -
z o e k 
De keuze van de bedri jven die "bij d i t onderzoek z i jn betrokken i s ge-
baseerd op gegevens van de Landbouwtelling I962. Zij werd wi l lekeur ig v e r -
r i c h t , met inachtneming van de bestaande spreiding naar gemeente en b e d r i j f s -
g r o o t t e . Niet ingeschakeld werden bedrijven die aan een man onvoldoende em-
plooi verschaffen en bedri jven die - doordat ook andere takken van bedr i j f 
werden uitgeoefend - n i e t a l s zuivere tuinbouwbedrijven konden worden aange-
merkt. Het Westland i s met 3,2%, de Kring met 5% in de steekproef opgenomen. 
De r e s u l t a t e n van d i t onderzoek z i jn op enkele punten vergeleken met 
die van 1959? over welk j a a r eveneens een onderzoek naar de f inanc ië le p o s i -
t i e werd inges te ld . 1) Dit onderzoek was met name voor het bovenvermelde 
universum - eveneens r ep re sen t a t i e f met dien verstande dat het nadien nog 
met enkele randgemeenten van het Zuidhollands G l a s d i s t r i c t i s u i tgeb re id . 
§ 3 . B e r e k e n i n g e n t a x a t i e v a n d e - w a a r d e v a n 
d e ' a c t i v a 
Kassen en verwarmings ins ta l la t ies z i jn geactiveerd tegen de boekwaarde 
op bas i s van de nieuwwaarde per 1 j anuar i 1966. Deze werd ontleend aan gege-
vens , die het L .E . I . ten behoeve van de a f s ch r i j v ings - en renteberekening 
verzamelt . Van de overige produktiemiddelen (schuren, machines, gereedschap-
pen e .d . ) i s voor de waardering uitgegaan van een vas t percentage van de 
nieuwwaarde, n i . óuyfa, i)e waarde van deze "overige" produktiemiddelen maakt 
voor het Westland 25%, voor De Kring 20fo u i t van de t o t a l e economische boek-
waarde die voor de s l i j t e n d e duurzame produktiemiddelen werd bec i j f e rd . 
Voor de waardering van de grond werd uitgegaan van de verkoopwaarde. 
Voor het Westland werd deze ges te ld op f. 30 .000, - , voor De Kring op f. 27.500,-
per hectare (voor Hi l legersberg en Capelle a .d . I J s s e l f. 22 .500 , - ) . 
De woonhuizen z i j n , aan de hand van gegevens die door het L .E . I . t e r 
p l a a t s e z i jn opgenomen, op verkoopwaarde getaxeerd. De woningen z i jn op de 
balans onderscheiden in bedrijfswoningen en "overige" woningen. 
Voor de waardetaxatie van fruitbomen en andere meerjarige gewassen i s 
gebruik .gemaakt van kostpri jsgegevens van het L .E . I . Op deze bas i s had ook 
t a x a t i e p l a a t s van de waarde van de per 1 januar i aanwezige t e e l t e n van krop--
s l a en andere, in I966 oogstbare, gewassen al naar het groeistadium waarin 
deze gewassen zich per die datum bevonden. 
De per 1 j anuar i 1966 voorradige brandstoffen en andere materialen en 
Produkten (voornamelijk druiven) werden door de tu inder naar hoeveelheid en 
waarde getaxeerd. Lopende vorderingen (vei l inggelden) konden met medewerking 
van de ve i l ingen, bank- en girotegoeden u i t de rekening-courantafschr i f ten 
worden vas tges te ld . 
Effecten z i jn tegen beurswaarde gewaardeerd. De stand van de ledenreke-
ningen werd grotendeels ontleend aan opgaven van de ve i l ingen . Ook p r i v é -
bez i t t ingen welke n i e t in de f i s ca l e balansen (voor de I .B . -aang i f t e ) voor-
kwamen zijn geact iveerd . Dit houdt zowel verband met het f e i t dat b i j pe r -
1) Studie No. 8; "De f inanc ië le p o s i t i e van de tuinbouwbedrijven in het 
Zuidhollands G l a s d i s t r i c t " , november 1963. 
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De structuur van ds activa der Westlandse koude "bedrijven is minder 
vast (meer liquide) dan die van de stookbedrijven van dat gebied. Dit geldt 
ook voor de zeer solvabele (8O-IOO56) bedrijven, waarvan in beide gebieden 
zowel de vlottende en liquide middelen als de beleggingen buiten bedrijf aan-
merkelijk groter zijn dan van de bedrijven met een minder gunstige of ongun-
stige solvabiliteit. 
b. De passiva 
De totale waarde van de activa blijkt gemiddeld voor 60 à Svfo met eigen 
vermogen te zijn gefinancierd. 1) Per 1 januari 1959 werd dit percentage op 
71 à 72$ becijferd. De gemiddelde solvabiliteit is derhalve in 7 jaar tijds 
aanmerkelijk verminderd. 
Het eigen vermogen in absolute zin is echter belangrijk toegenomen. 
Dank zij de gunstige bedrijfsresultaten konden tot en met I963 veelal belang-
rijke bedragen worden bespaard. Deze bedragen zijn weer voor uitbreidings-
en diepteïnvesteringen aangewend, waarbij veel vreemd vermogen is aangetrok-
ken. Vooral door deze kredietverstrekking heeft de omvang van de investerin-
gen zich in de periode 1959-1965 op een hoger niveau bewogen dan ooit in de 
geschiedenis van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict het geval was. 
Tabel 2 
DE ONTWIKKELING Ï M HET VEEMOGEN I959-I966 
(in guldens gemiddeld per bedrijf) 
Westland 
Bedrag per 1 
Bedrag per 1 
Toeneming 
De Kring 
Bedrag per 1 
Bedrag per 1 
Toeneming 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
I959 x) 
I966 
1959 x) 
I966 
Eigen 
vermogen 
74.000 
131.000 
57.000 
74.000 
139.000 
65.OOO 
Vreemd 
vermogen 
30.000 
88.000 
58.000 
28.000 
91.000 
63.000 
Totaal 
vermogen 
IO4.OOO 
219.OOO 
115.000 
102.000 
230.000 
128.000 
x) In verband met afwijkingen in bedrijfsgrootte, ontstaan bij herziening 
van de steekproef in I962, is op de cijfers van 1959 (Studie No. 8) 
een correctie toegepast op basis van de arbeidsbezettingsverhoudingen 
der beide steekproeven. 
De toeneming van het eigen vermogen was vrijwel gelijk aan de toeneming 
van de schulden. Wanneer deze bedragen echter in procenten van de saldi per 
1 januari 1959 worden uitgedrukt, dan blijkt dat het eigen vermogen ge-
middeld met 80 à 90$, de schulden daarentegen met ongeveer 200^ zijn toege-
nomen. 
1) Worden deze percentages voor elk bedrijf afzonderlijk berekend en daar-
na (ongewogen) gemiddeld, dan komen deze pp 59 voor het Westland, 5^> 
voor De Kring. 
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soonli jke ondernemingen in het algemeen geen scheiding kan worden aange-
bracht tussen het privé-vermogen en het "bedrijfsvermogen, alswel met de om-
standigheid dat de ondernemer ook met z i jn privé-vermogen aansprake l i jk i s 
voor de schulden van het "bedrijf. 
§ 4. I n d e l i n g v a n h e t r a p p o r t 
De uitkomsten van het onderzoek zijn neergelegd in de "bijlagen A1, A2 
en A3 (Westland) en B1, B2 en B3 (De Kring), t.w. 
A1 en B1 s "balans per 1 januari 1966, gemiddeld per bedrijf f 
A2 en B2 s spreiding van de solvabiliteit; 
A3 en B3 s schuldenpositie, gemiddeld per bedrijf, per 1 januari 1964 
en 1 januari 19665 
A4 en B4 s ontwikkeling van de rentabiliteit in de jaren 1955 t/m 19^5; 
In de bijlagen 1 en 3 zijn de bedrijven ingedeeld naar klassen van 
bedrijfstype en solvabiliteit, ten einde een indruk te verkrijgen van de , 
spreiding der relevante kengetallen. In hoofdstuk II worden de in de bij-
lagen gegeven cijfers nader geanalyseerd en gecommentarieerd. Daarbij is
 ; 
gebruik gemaakt van, uit het rentabiliteitsonderzoek verkregen, inlichtin-
gen met betrekking tot de rentabiliteit, het inkomen en de besparingen in 
recente jaren en van de veranderingen die het kapitaal en het vreemde ver-
mogen in 1965 hebben ondergaan. 
:TIVA PI 
I r i j f s t j 
3verw. 
/erw. 
66 
c 
c 
82 
9 
9 
86 
77 
10 
13 
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Een voordeel van een ruime financiering met vreemd vermogen is, dat 
de waardestijging die de produktiemiddelen in het kader van de geldontwaar-
ding ondergaan uitsluitend aan de ondernemer ten goede komen. De prijs die 
hij daarvoor aan de schuldeiser in de vorm van rente moet "betalen kon niet 
worden nagegaan. Wel kon, ten naaste "bij, worden vastgesteld in welke mate 
de waardestijging van de duurzame produktiemiddelen tot de toeneming van het 
eigen vermogen heeft bijgedragen. 
Uit de gegevens van het reritabiliteitsonderzoek over deze zeven jaar 
werd "becijferd, dat de toeneming van het totale vermogen voor 30% het gevolg 
was van "besparingen op het inkomen (inclusief mutaties tengevolge van erfe-
nissen,, schenkingen, enz,). De totale mutaties van het eigen vermogen wer-
den "becijferd op 50%, zodat 20% in hoofdzaak aan prijsstijgingen (vooral 
van de grond en van woonhuizen) moet worden toegeschreven,. 
Aangezien de toeneming van het totale vermogen voor 50% met vreemd 
vermogen plaatshad en voor 30% door besparingen op het inkomen, kan worden 
vastgesteld- dat voo-r elke f. 100,- die werd "bespaard ruim f. l60,- aan 
vreemd vermogen werd aangetrokken. Deze, voor de ontwikkeling van de solva-
biliteit ongunstige, verhouding werd door de prijsstijging tot een fifty-
fifty-verhouding gecorrigeerd. Deze laatste verhouding waarin het vermogen 
met eigen resp. vreemd vermogen werd uitgebreid leidde tot de eerder becij-
ferde vermindering van de solvabiliteit. 
Wederom uitgegaan van 3800 bedrijven voor het Westland en 2500 voor 
de Kring kan het bedrag waarmede de tuinbouw van het Zuidhollands Glasdis-
trict per 1 januari 1Q66 was gefinancierd, gesteld worden op f. 800 à f. 900 
miljoen gulden eigen en op f. 500 à f. 600 miljoen gulden vreemd vermogen. 
De verhouding waarin de kredieten door banken en particulieren worden 
verstrekt is eveneens gewijzigd. Dit "blijkt uit tabel 3 waarin de schulden 
zijn gespecificeerd naar categorie van kredietverstrekkers. 
Tabel 3 
DE STRUCTUUR Vffl HET VREEMDE VERMOGEN IN 1959 EN I966 
(Naar c a t e g o r i e van k r e d i e t v e r s t r e k k e r s ) 
Belasting 
Leveranciers (materialen) 
Leveranciers (investeringen) 
Familieleden 
Particulieren 
Boerenleenbanken; voorschotten 
krediethypotheek 
Andere instellingen 
Westland 
1 jan. ! 1 jan. 
1959 \ I960 
% % 
1) 1 
6 5 
7 4 
25 16 
11 2 
29;. 58 
12 * 10 
10 4 
100 100 
De Kring 
1 jan.! 
195?, ! 
% 
1) 
8 
10 
22 
7 
14 n 
0 
100 
1 jan. 
1966 
% 
1 
8 
3 
15 
2 
56 
12 
3 
100 
1) N i e t bekend. 
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Het aandeel van de "boerenleenbanken in de kredietverstrekking is toe-
genomen van circa 42% tot 6676. Deze toeneming was het gevolg van een ver-
dubbeling van het percentage der vaste voorschotten en een lichte teruggang 
van dat der krediethypotheken. De expansie van de tuinbouw zou niet mogelijk 
zijn geweest zonder de sterke vergroting van de kredieten verstrekt door de 
coöperatieve landbouwkredietinstellingen. De kredietbehoefte had niet kunnen 
worden gedekt door de andere in tabel 3 genoemde kredietverstrekkers. Het 
relatieve aandeel van particuliere kredietinstellingen, particulieren, fami-
lieleden en leveranciers (van duurzame produktiemiddelen) is dan ook afgeno-
men. In absolute bedragen bezien was het krediet van de "overige krediet-
instellingen" vrijwel gelijkgebleven, dat van particulieren zelfs gedaald. 
Tabel 4 
DE STRUCTUUR VAN HET VREEMDE VERMOGEN PER 1 JAN. I 9 6 6 
IN DE ONDERSCHEIDEN•SUBGROEPEN 
Westland 
Korte schulden 
Leningen van familie 
en particulieren 
Leningen van kredietinst. 
Tot. schuld in gld.zlOOO 
De Kring 
Korte schulden 
Leningen van familie en 
particulieren 
Leningen van kredietinst. 
Tot. schuld in gld.xlOOO 
Alle 
bedr. 
% 
10 
18 
72 
88 
12 
17 
71 
91 
Bedrij fstype 
overw. 
verw. 
11 
18 
71 
117 
12 
17 
71 
104 
; overw. 
lonverw. 
10 
18 
7? 
48 
14 
14 
72 
35 
(eigen 
< 40% 
1o 
10 
17 
73 
159 
13 
17 
70 
168 
Solvab 
verm. : 
40-60% 
% 
8 
17 
1 > 
I24 
10 
16 
74 
106 
Lliteit 
m % v.'i 
! 60-80% 
* 
9 
28 
62 . . 
10 
16 
74 
59 
fcot.verm 
180-100% 
% 
43 
17 
16 
27 
30 
43 
22 
Het r e l a t i e v e aandeel van de- respect ieve k red ie tve rs t rekkers in het 
schuldenpakket b l i j k t in a l l e groepen v r i jwe l he tze l fde t e z i jn , met u i t z o n -
dering van de guns t igs te s o l v a b i l i t e i t s g r o e p , die ten aanzien van het ge r in -
ge bedrag waarmede deze met vreemd vermogen i s gefinancierd een s t e r k a f w i j -
kende s t ruc tuu r l a a t z ien. 
2. S o l v a b i l i t e i t e n w e e r s t a n d s k r a c h t 
De mate waarin de bedri jven met eigen vermogen z i jn gefinancierd komt 
tot u i t i n g in het kengetal van de s o l v a b i l i t e i t ? de procentuele verhouding 
van het eigen vermogen ten opzichte van het t o t a l e vermogen. Naarmate d i t 
kengetal hoger i s , i s de weerstandskracht tegen f inancië le r i s i c o ' s in h e t 
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algemeen groter, mede doordat men potentieel over meer kredietruimte zal 
kunnen beschikken. Dit laatste is uiteraard in belangrijke mate afhankelijk 
van de waarde van de objecten die voor kredietverstrekking als zekerheid 
kunnen dienen. Een aanwijzing voor deze waarde geeft, het kengetal: boekwaar-
de van de slijtende'duurzame produktiemiddelen in procenten van de nieuwwaar-
de daarvan. De structuur van de activa is voor het weerstandsvermogen even-
eens van belang. Naarmate deze structuur minder vast (meer liquide) is, kun-
nen verliezen -en financieringsbehoeften van noodzakelijke investeringen be-
ter worden opgevangen. Een indruk van deze liquiditeit van de activa wordt 
verkregen door de liquide en vlottende middelen uit te drukken in procenten 
van de totale waarde van de activa. Een andere factor die voor de beoorde-
ling van de financiële positie van belang is, is de potentiële spaarkracht 
van de bedrijven. De winstgevendheid van.het bedrijf, geeft hiervoor een be-
langrijke aanwijzing (opbrengsten in procenten van de kosten). 
Deze kengetallen, die merendeels ook in de bijlagen 1 zijn opgenomen, 
werden op onderstaande percentages becijferd. 
Tabel 5 
KENGETALLEN ALS HULPMIDDEL BIJ DE BEOORDELING VAU DE FINANCIËLE POSITIE 
(Ongewogen gemiddelden) 
Westland 
Overwegend verwarmd 
" onverwarmd 
< 40% eigen vermogen 
40-60% " » 
60-805& " " 
80-100% " ". 
Alle bedrijven . 
De Kring 
Overwegend verwarmd 
" onverwarmd 
< 40% eigen vermogen 
40-60% " » 
60-80% " " 
80-100% " Tl 
Alle bedrijven 
Aantal 
bfidrii-
ven 
66 
39 
26 
30 
23 
33 
112 
86 
14 
26 
30 
22 
26 
104 
solvabi-
liteit 
58 
67 
25 
46 
68 
93 
59 
55 
57 
19 
50 
69 
91 
56 
boekw.duurz. 
, _,1 „ A r, & 
v.d. nieuww. 
55 
50 
55 
58 
54 
46 
53 
60 
60 
u 
63 
59 
53 
60 
opbrengsten 
' 62 +/m '6? in 
% v.d. kosten 
114 
105 
103 
107 
II6 
114 
110 
108 
87 
96 
104 
103 
107 
102 -
Liquide en 
vlottende 
middelen + 
effecten in 
% v.d. activa 
8 
16 
5 
6 
11 
22 
11 
11 
11 
'
:
 6"'" 
8 
10 
21 
11 
De solvabiliteit van de koude bedrijven van het Westland blijkt gun-
stiger te zijn dan die van de stookbedrijven. Daartegenover staat dat de 
Ieeftijdsstructuur van de koude bedrijven wat ouder is, de noodzaak om ver-
vangingsinvesteringen te verrichten derhalve iets groter. Afgaand op de 
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rentabiliteitscijfers is "bovendien de mogelijkheid tot vergroting van het 
eigen vermogen voor de koude bedrijven geringer dan voor de stookbedrijven. 
De solvabiliteit van de stookbedrijven van De Kring is van een zelfde 
orde van grootte als die van de Westland.se stookbedrijven. De Kringbedrij-
ven zijn echter jonger van structuur, de rentabiliteit evenwel zwakker. 
Vooral in verband met de slechte uitkomsten van de - nog schaars aanwezige -
koude bedrijven van De Kring moet de financiële positie van deze bedrijven 
ongunstiger worden beoordeeld dan die van de stookbedrijven in dit gebied. 
Tabel 5 geeft vervolgens o.nu enig inzicht in de grote spreiding van 
de solvabiliteit. Een uitgebreider beeld verkrijgt men door kennisneming 
van de grafische voorstelling die hiervan in de bijlagen 2 is gegeven. In 
de desbetreffende vakjes van de staafdiagrammen is daarbij de boekwaarde 
- in $ van de nieuwwaarde - der slijtende duurzame produktiemiddelen in 
cijfers aangeduid. De rentabiliteit kon slechts op grove wijze worden inge-
bracht,; nl. door d e - in I964 en 1965 winstgevende - bedrijven te arceren. 
Nagenoeg de helft van de' bedrijven blijkt met 60$ of meer eigen vermo-
gen te zijn gefinancierd, ruim een vierde zelfs met 80 à 100$ (gemiddeld 
+• 92$). Van de andere helft is circa 50$ gemiddeld met 25$ (Westland), resp. 
19$ (De Kring) eigen vermogen toegerust, Deze laatste categorie omvat naar 
schatting ongeveer 1500 bedrijven. 
Zoals uit tabel 5 voorts blijkt, zijn de zwak-solvabele bedrijven met 
produktiemiddelen toegerust die jonger van structuur zijn dan die der finan-
cieel beter gesitueerde bedrijven. Ongetwijfeld hebben in de zwakkere groe-
pen in het recente verleden be? -»grijke investeringen plaatsgehad die met 
veel vreemd vermogen zijn gefinancierd. 
In dit verband is het interessant te constateren dat er enig verband 
aanwezig blijkt tussen de solvabiliteit van de bedrijven enerzijds en de 
ouderdom vaü de bedrijven, X-BÖJJ. de leeftijd van de ondernemers, anderzijds. 
Ouderdom bedrijven 
(aantal jaren na 
stichting of overname) 
Westland |De Kring 
Leeftijd (oudste) 
ondernemer 
Westland j De Kring 
Opbrengsten ' 62 tf 
'65 in $ v.d. kos 
ten 
Westland jDe Kring 
Solvabiliteit 
n 
<40$ 
40-60$ 
60-80$ 
80-100$ 
13 
16 
17 
22 
12 
18 
19 
26 
38 
42 
45 
50 
40 
44 
48 
55 
103 
107 
116 
114 
96 
104 
103 
107 
Er blijkt een duidelijk verschil in ouderdom aanwezig te zijn tussen de 
laagste en de hoogste groep. De middengroepen zijn in dit opzicht sterk ge-
nuanceerd. 
Wat de gemiddelde rentabiliteit over de jaren 1962 t/m I965 aangaat, 
lijkt in zoverre verband met de solvabiliteit aanwezig te zijn, dat de beter 
solvabele bedrijven (de groepen 60-8O en 80-100$) gemiddeld beter rendeerden 
dan de bedrijven met een zwakkere resp. zwakke solvabiliteit. Voor een alge-
meen beeld van de ontwikkeling van de rentabiliteit van de tuinbouw in het 
Zuidhollands Glasdistrict in de laatste 10 jaar wordt verwezen naàr de bij-
lagen A-4 en B-4. 
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Zoals uit tabel 5 voorts blijkt, zijn de liquide middelen waarover 
de bedrijven beschikken relatief gering, behoudens de hoogste solvabiii-
teitsgroep, resp. de onverwarmde bedrijven van het Westland. Dit kengetal 
is voor de beoordeling van de financiële positie vooral van betekenis als 
het gaat om de vraag in hoeverre bedrijven met oude produktiemiddelen over 
voldoende "reserves" beschikken, om aanstaande vervangingsinvesteringen 
zonder betalingsmoeilijkheden te kunnen verrichten. 
Hoewel deze reserves ook in objecten als woonhuizen en grond zijn be-
legd, zijn deze beleggingen in tabel 5 niet in het kengetal opgenomen. De 
reden hiervan is dat,naarmate meer van krediet gebruik wordt gemaakt, de 
kans groter is dat deze beleggingen reeds als zekerheid hiervoor zijn ge-
steld. 
In verband met de onvolledigheid van deze informatie is van bedrijven 
waarvan de slijtende duurzame produktiemiddelen per 1 jan. I966 een gemid-
delde boekwaarde hadden van minder dan 4 O/S nagegaan of de weerstandskracht 
op grond van de activa-structuur gunstig of ongunstig kon worden beoordeeld. 
Voor 10 van de 18 bedrijven (13 Westlandse en 5 Kringbedrijven), die 
dit betroffen, vrijwel alle behorend tot de solvabiliteitsklasse 80-100$, 
luidde het oordeel gunstigs voor de overige 8S die in alle solvabiliteits-
klassen waren vertegenwoordigd, ongunstig. 
Op de solvabiliteitscijfers kan een kleine correctie ten gunste worden 
aangebracht tengevolge van het feit dat een deel van de bedrijven onder meer 
met familieleningen is gefinancierd waarop niet behoeft te worden afgelost. 
Deze leningen dragen dus min of meer het karakter van eigen vermogen. Forden 
deze als zodanig beschouwd, dan bedraagt de gemiddelde solvabiliteit voor 
de onderscheiden groepen; 
Overwegend verwarmd 
" onverwarmd 
< 4-0fo e igen vermogen 
4O-607S " » 
60-80$ T' » 
80-100$ " " 
A l l e b e d r i j v e n 
« es Lixanu. j 
1 
61 
70 
32 
50 
74 
93 
64 
De Kring 
61 
54 
22 
50 
70 
93 
61 
In de bijlagen is met deze correctie geen rekening gehouden. 
In het algemeen dient jaarlijks op de leningen te worden afgelost 
of vindt - zoals bij krediethypotheken - jaarlijks een inperking plaats 
van het maximaal opneembare bedrag. Leningen welke door familieleden en 
ook door particulieren zijn verstrekt, wijken hiervan veelal af, zoals 
blijkt uit een enquête die door het L.E.I. op de desbetreffende bedrijven 
werd ingesteld en waarvan het resultaat in onderstaande tabel is weerge-
geven. De in deze tabel gemaakte onderscheiding tussen "aflossing vrij" 
en "aflossing geen" kon in een aantal gevallen niet scherp worden getrok-
ken. 
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Tabel 6 
AFLOSSINGSPLICHT BIJ LENINGEN VAN FAMILIE EN PARTICULIEREN 
(Bedrag van de leningen in $ van totaal) 
Aflossing jaarlijks 
" ineens na x jaar 
" op verzoek kredietgever 
" vrij (wanneer mogelijk) 
" geen 
Totaalbedrag leningen gem. per "bedrijf 
Westland 
' 22 
1 
7 
21 
49 
100 
f. 16.200,-
De Kring 
33 
5 
22 
35 
5 
100 
f. 15.600,-
§ 3.- F i n a n c i ë 1 e m u t a t i e s 
Het inzicht in de financiële positie van de "bedrijven wordt vergroot 
indien ook kan worden kennis genomen van de financieringsgëdragingen van 
de ondernemers., tot uiting komend in de veranderingen die de balansposten 
van jaar tot jaar ondergaan. Deze financiële mutaties worden jaarlijks door 
het L.E.I. gerapporteerd. Doordat de cijferverstrekking afhankelijk is van 
het gereedkomen van de (fiscale) jaarcijfers der boekhoudbureaus lopen de 
desbetreffende rapporten altijd enkele jaren achter. Ter verkrijging van 
een actueel beeld zijn echter, eveneens extra-comptabel, gegevens over deze 
mutaties over het jaar 1965 verzameld. Deze mutaties hebben betrekking op 
investeringen, afschrijvingen en wijzigingen in het vreemde vermogen. 
a. Het eigen vermogen 
Het was n i e t mogelijk ook de wijzigingen van het eigen vermogen langs 
deze weg te benaderen. In verband hiermede i s in tabel 7 bet gezinsinkomen 
dat b l i jkens voorlopige bec i j f e r i ng over I965 werd verkregen o.m. v e r g e l e -
ken met dat van 1963 en zi jn daarbi j tevens de pr ivé-ont t rekkingen en de 
besparingen over I963 t o t u i tdrukking gebracht. 
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Tabel 7 
FINANCIËLE MUTATIES MET BETREKKING TOT HET EIGEN VERMOGEN 
(In guldens gemiddeld per "bedrijf) 
Westland 
Overwegend verwarmd 
" onverwarmd 
< 40% eigen vermogen 
40-60% " " 
60-8070 " " 
80-100% " " 
Alle "bedrijven 
De Kring 
Overwegend verwarmd 
" onverwarmd 
< 40% eigen vermogen 
40-60% " " 
60-80% " " 
80-100% " " 
Alle "bedrijven 
Aant. 
onder-
nemers 
p. "bedr. 
1,2 
1,1 
1,2 
1,0 
1,1 
1,2 
1,1 
• 
1,4 
1,0 
1,3 
1,3 
1,2 
1,6 
1,3 
1 Gezinsinkomen 
uit "bedrijven 
I965 
27.300 
17.000 
I5.4OO 
I9.9OO 
28.300 
27.6OO 
22.800 
22.4OO 
9.7OO 
13.400 
I9.5OO 
20.500 
27.200 
20.100 
! 1964 
23»200 
11.800 
9.300 
I6.8OO 
20.800 
25.100 
18.300 
21.900 
6.000 
11.500 
I6.8OO 
20.300 
29.OOO 
i 
I9.3OO j 
I963 
tot.gez. 
inkomen 
34,800 
13.300 
I5.9OO 
24.8OO 
27.500 
34.700 
26.200 
33.400 
4.4OO 
17.4OO 
22.9OO 
27.200 
46.8OO 
28.4OO 
prive-opn. 
excl. "be-
lastingen 
15.200 
10.000 
11.800 
I3.5OO 
I2.5OO 
I4.IOO 
13,000 
13.400 
5.9OO 
11.800 
9.800 
12.700 
I4.7OO 
12.100 
belas-
tingen 
6.300 
3.4OO 
2.000 
3.5OO 
5.9OO 
8.200 
5.000 
4.9OO 
2.100 
2.000 
2.000 
6.300 
7.9OO 
4.4OO 
! bespa-
! ring 
13.300 
/ 100 
2.100 
7.800 
9.100 
I2.4OO 
8.200 
15.100 
/3.600 
3.6OO 
11.100 
8.200 
24.2OO 
II.9OO 
Door de "besparingen die in I963 konden worden verricht, is het eigen 
vermogen, gemiddeld per "bedrijf, "belangrijk toegenomen. Duidelijk "blijkt 
echter dat deze toeneming van groep tot groep zeer verschillend is geweest. 
Tegenover de hoge "besparingen van de stookbedrijven staan de ontsparingen 
van de koude bedrijven, tegenover de hoge bedragen van de gunstigste solva-
biliteitsgroep de gemiddeld geringe besparingen der zwak-solvabele bedrij-
ven. Behalve van de, van bedrijf tot bedrijf zeer verschillende gezinsin-
komens, was dit het gevolg van de uitgaven die voor privé-doeleinden zijn 
gedaan. Deze lagen voor de onverwarmde Kringbedrijven op zeer laag niveau, 
t.w. f. 5.9OO,- per bedrijf en per ondernemer, tegen f. 10.000,- per be-
drijf (d.i. f. 9.OOO,- per ondernemer) voor de Westlandse koude bedrijven. 
Deze privé-uitgaven (excl.belasting) waren voor de onderscheiden solvabi-
liteitsgroepen in absolute zin slechts weinig hoger naarmate de solvabili-
teit gunstiger was, zulks in tegenstelling tot de inkomens van die groepen. 
Van de bedrijven die per 1 januari 1966 over een gunstige solvabiliteit 
beschikten was het inkomen over 1963 nl. aanmerkelijk hoger dan van de op 
die datum zwak-solvabele bedrijven. In relatieve zin waren de uitgaven voor 
de huishouding van de eerstgenoemde bedrijven derhalve belangrijk lager dan 
die van de laatstgenoemde groep. De bedragen van de belastingen die meren-
deels betrekking zullen hebben gehad op de inkomens van 1962 en waarin ook 
de invloed van de progressieve tarieven valt te onderkennen, houdt met de 
inkomensverhoudingen sterk verband. 
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Ka dit jaar van, voor de stookbedrijven, gemiddeld 'hoge inkomens 
volgde in I964 een daling, die gemiddeld op ongeveer f. 7.000,- per "bedrijf 
kan worden gesteld. 1) In I965 volgde een herstel voor de koude bedrijven 
en enigermate ook voor de stookbedrijven van het Westland. Het lage inko-
mensniveau van de stookbedrijven in De Kring bleef echter in 1965 gehand-
haafd. 
Een indruk van de mate waarin deze inkomens, voorzover deze uit het 
bedrijf werden verkregen, over de diverse ondernemers waren verdeeld geeft 
onderstaande tabel, waarin het aantal ondernemers in procenten per inkomens-
klasse tot uitdrukking is gebracht. 2) 
Tabel 8 
SPREIDING V M HET GEZINSINKOMEN UIT BEDRIJF OVER 1963, 19^4 EN I965 
(Aantal ondernemers per inkomensklasse in procenten) 
Inkomensklasse 
Minder-dan f. 2.500,-
f. 2.5OO,- - f. 5.000,-
f. 5.000,-- - f. 7.500,-
f. 7.500,- - f.10.000,-
f.10.000,— f.15.000,-
f.15.000,- - f.25.000,-
f.25.000,— f.40.000,-
.p Ars nnn ^» _ ^ ^ ^ 
Westland 
19^3 
% 
6 
4 
7 
13 
19 
21 
15 
I964 
% 
16 
6 
9 
13 
24 
17 
6 
0 
i 1965 
% 
6 
5 
13.. 
8 
18 
26 
16 
p 
De 
I9è3 ! 
% 
15 
4 
8 
9 
17 
22 
12 
1 •} 
Kring 
I964 \i965 
% % 
17 • ' 15 
10 6 
16 12 
11 12 
12 19 
20 20 
11 12 
"3 /! 
Trekken wij een grens bij een inkomen van f. 15.000,-, dan blijkt 
dat het aantal ondernemers dat een lager inkomen uit het bedrijf verkreeg 
bedraagt s 
gezinsinkomen uit bedrijf <f.l5.000 
en bij een inkomen lager dan 
f.10.000,-
Westland 
1963 
49% 
30% 
1964 j1965 
68% 50% 
44% 32% 
De Kring 
1963 |I964 j 1965 
53% 66% 64% 
36% 54% 45% 
Rekening houdend met de sterk gestegen kosten van levensonderhoud 
kan op grond van deze percentages worden aangenomen dat in het bijzorider 
in I964 doch ook, vooral wat De Kring betreft, in I965 een zeer groot aantal 
bedrijven op het eigen vermogen moet hebben ingeteerd. Dit was mede een ge-
volg van de belastingen die over de voor vele bedrijven gunstige uitkomsten 
van 1963 moesten worden betaald. Ten aanzien van I963 kon worden becijferd 
dat dit aantal voor het Westland 36%, voor De Kring 37% van het aantal on-
derzochte bedrijven bedroeg. In 1964 zullen de ontsparingen zich in het bij-
1) Hierbij is rekening gehouden met inkomens welke uit andere bronnen dan 
die van het bedrijf werden verkregen en welke in 1963 werden becijferd 
op + f. 1.200,- (Westland), resp. f. 1.800,- (De Kring), gemiddeld per 
bedrijf. 
2) Cijfers ontleend aan de rentabiliteitsverslagen (voorlopige berekening) 
van het L.E.I. over I963, I964 en 1965. 
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zonder in de koude bedrijven, maar ook in vele stookbedrijven resp. in 
de zwakkere solvabiliteitsgroepen hebben voorgedaan. In 1965 kwam hierin 
in hoofdzaak voor het Westland (koude bedrijven) verbetering. 
b. De investeringen 
Tegen de achtergrond van de gemiddeld ongunstige ontwikkeling van het 
eigen vermogen in I964 en 1965 kan reeds bij voorbaat worden gesteld, dat 
de uitgaven, in het bijzonder de investeringen, die in deze jaren zijn ver-
richt, voor een groot deel met vreemd vermogen moeten zijn gefinancierd. 
Uit § 2 is reeds gebleken, dat de meeste bedrijven over weinig liqui-
diteiten beschikken, een situatie die voortvloeit uit het gebruik om bespa-
ringen (aangevuld met vreemd vermogen) direct in vaste goederen om te zetten. 
Zoals uit onderstaande tabel zal blijken hebben de investeringen die in 1965 x) 
werden verricht vooral plaatsgehad in bedrijven met een - per 1 januari 1966 -
zwakkere solvabiliteit. 
Tabel 9 
NETTO-INVESTERINGEN EN MUTATIES IN HET 
(in gids. gemiddeld 
VEEEMDE VERMOGEN IN 1965 
per bedrijf) 
Westland 
Overwegend verwarmd 
M onverwarmd 
< 40$ eigen vermogen 
40-60% " " 
60-80% " " 
80-100% " " 
Alle bedrijven 
Investeringen 
bruto-
investe-
ring 
afschrij-
ving 
22.700 
12.100 
I6.50O 
6.50O 
netto-
inves-
tering 
6.200 
5.6OO 
Mutaties vreemd vermogen 
kredietinst. 
fam.en part. 
"bij a i 
leveran 
c i e r s 
duurzame 
prod.midd. 
saldo b i j 
(-0 en 
t o t a a l per 
saldo bi j -
i 2)1 
geleend 
en afge-
lost 
2I.9OO 
27.3OO 
11.200 
11.700 
13.200 
I4.3OO 
10.700 
11.200 
8.7OO 
13.000 
500 
500 
I7.9OO' 12.200 5.700 
12.700 
6.100 
7.4OO 
3.6OO 
17.300 7.200 
17.800 6.6OO 
2.9OO 8.9OO 
I.6OO I.5OO 
- 5.000 
- I.7OO 
- I.6OO 
- 7-200 
- 3.6OO 
- 2.6OO 
9.9OO 5.7OO 3.800 
+ 300 
.+ 800 
+8.500 
+4.000 
-9.600 
-2.5OO 
+ 4OO 
De Kring 
Overwegend verwarmd 
" onverwarmd 
< 40% eigen vermogen 
40-60% " " 
60-80% " " 
80-100% " " 
Alle bedrijven 
20.9OO 
12.500 
16.100 
6.60O 
4.800 
5.9OO 
I4.4OO 
3.800 
6.6OO 
2.600 
- 3.300 
- I.400 
26.200 
22.500 
II.900 
I4.OOO 
15.200 
14.700 
13.000 
I4.IOO 
11.000 
7.800 
- 1.100 
100 
24.800 
17.500 
3.100 
2.200 
7.4OO 
6.9OO 
5.5OO 
3.7OO 
- 3.9OO 
- 5.6OO 
- 2.200 
+ 800 
I9.OOO I4.3OO 4.7OO I2.4OO 5.9OO - 2.800 
+4.500 
- 200 
-I3.5OO 
+5.000 
-4.6OO 
- 700 
+3. 
1) Excl. krediethypotheken en korte schulden, uitgezonderd schulden aan 
leveranciers van duurzame produktiemiddelen. 
2) Gebaseerd op 80% van het aantal onderzochte bedrijven. 
x) Over 1964 konden geen gegevens worden verzameld. 
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De brutoïnvesteringen bedroegen in 1965 f. 18.000,- à f. 19.000,- gemid-
deld per "bedrijf. Hoewel wij niet over cijfers "beschikken, kan worden aange-
nomen dat deze "bedragen lager zijn dan die van 1964. In 1962 en 1963 werd 
"blijkens onderzoekingen van het L.E.I. achtereenvolgens f. 18.000,- en 
f. 21.000,- per "bedrijf door Westlandse en f. 15.000,- resp. f. 26.000,-
door Kringbedrijven geïnvesteerd. 
De investeringen van 1965 waren voor de verwarmde "bedrijven in absolute 
zin "belangrijk groter, in relatieve zin veel geringer dan voor de, aanmer-
kelijk kleinere, koude "bedrijven. Bij de onderscheiding naar solvabiliteit 
blijken de bedrijven met - per 1 januari I966 - minder dan 60$ eigen ver-
mogen tweemaal zoveel te hebben geïnvesteerd als de bedrijven met ten minste 
60$ eigen vermogen. 
"Voor deze laatste lagen de investeringen op het niveau van de afschrij-
vingen. De andere groepen zullen het meerdere bedrag, hetzij uit beschikbare 
eigen middelen, dan wel door aantrekking van vreemd vermogen, hebben moeten 
financieren. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met het feit dat de 
afschrijvingen door vele bedrijven niet werden verdiend. 
c. Het vreemde vermogen 
Bezien we de ontwikkeling van de leningen in 19655 dan blijkt uit de 
laatste kolom van tabel 9, dat deze in het Westland gemiddeld slechts met 
f. 400,-, in De Kring met f. 3.700,- zijn toegenomen. Deze betrekkelijk ge-
ringe bedragen vormen echter het saldo van de hoge bedragen die door bedrij-
ven met een zwakkere solvabiliteit per saldo zijn Mjgeleend en de belangrij-
ke bedragen die anderzijds door de solvabeler groepen per saldo zijn afgelost. 
Zo blijkt b.v.j dat de bedrijven met minder dan 40$ eigen vermogen een zelfde 
bedrag of zelfs meer aan vreemd vermogen aantrokken dan het bedrag van do 
netto-investeringen bedroeg. Anderzijds dat de investeringen van de beter 
solvabele groepen geheel uit de afschrijvingen (voor zover deze waren ver-
diend) konden worden voldaan en dat daarnaast nog de reeds genoemde aflossin-
gen konden worden verricht. 
Vervolgens blijkt, dat de schulden aan leveranciers van in 1964 gelever-
de duurzame produktiemiddelen in I965 in vrijwel alle onderscheiden groepen 
min of meer belangrijk zijn afgenomen. Aannemelijk is, dat vele van deze kor-
te schulden zijn omgezet in vaste voorschotten verstrekt door de boerenleen-
banken. 
Zoals bij onderzoek bleek liepen ook de schulden aan leveranciers van 
materialen e.d. (in vrijwel alle groepen) terug. Behoudens uitzonderingen 
was dit eveneens bij de krediethypotheken het geval. 
d. De investeringsactiviteit in de jaren 1962 t/m 1965 
Wanneer de ontwikkeling van de jaarkosten als maatstaf wordt genomen 
voor de uitbreiding die de bedrijven in de periode 1962 t/m 1965 hebben onder-
gaan, kan uit tabel 10 worden geconstateerd in welke mate deze zich in de di-
verse solvabiliteitsgroepen heeft voorgedaan. 
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Tabel 10 
DE KOSTENONTWIKKELING I965 T.O.V. I962 
(Aan ta l b e d r i j v e n i n / p e r . .ontwikkel ingsklasse] 
Ontwikkelingsklasse 
Westland 
< 40/ eigen vermogen 
40-60/ " " 
. 6O-80/. " " 
80-100/ " " 
Alle "bedrijven 
De Kring 
.< 40/ eigen vermogen 
.40-60/ " " 
60-80/ " 
80-100/ " " 
Alle "bedrijven 
< 100/ 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
7 
100/ 
125/ 
2 • 
4 
4 
5 
15-
4 
8 
5 
9 
26 
125/ 
150/ 
6 
9 
8 
17. 
40 
7 
7 
8 
8 
30 
150/ 
200/ 
9 
8 
8 
4 
29 
7 
11 
4 
3 
25 
200/ 
300/ 
5 
6 ' 
1 
2 
14 
6 
3 
1 
10 
> 300/ 
-
2 
2 
A l l e r e e r s t "b l i jk t d a t i n ca . 80fi> van de West landse "bedrijven en 70/ó 
en /of d i e p t e ï n v e s t e r i n g e n z i j n v e r r i c h t . H i e r b i j i s v e r o n d e r s t e l d da t een 
k o s t e n s t i j g i n g t o t 2 5 / aan p r i j s inv loeden kan worden t o e g e s c h r e v e n . K l e i n e -
r e i n v e s t e r i n g e n en d e s i n v e s t e r i n g e n deden z i c h r e l a t i e f h e t c t e r k s t voor 
in de b e t e r s o l v a b e l e g roepen , g r o t e r e i n v e s t e r i n g e n r e l a t i e f h e t meest 
i n de b e d r i j v e n d i e - mede of j u i s t daardoor - p e r 1 j a n u a r i I966 een zwak-
k e r e s o l v a b i l i t e i t hadden. Zeer g r o t e u i t b r e i d i n g e n deden z i c h evenwel v o o r 
i n enke le goed s o l v a b e l e b e d r i j v e n van De Kr ing . 
§ 4 . D e l i q u i d i t e i t o p k o r t e t e r m i j n 
De v r a a g of een b e d r i j f op k o r t e t e r m i j n l i q u i d e kan worden geach t kan 
i n engere z i n worden beantwoord door een v e r g e l i j k i n g t u s s e n de p e r ' b a l a n s -
datum aanwezige l i q u i d e en v l o t t e n d e middelen e n e r z i j d s en h e t b e d r a g van 
de op d i e datum b e s t a a n d e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n op k o r t e t e r m i j n a n d e r -
z i j d s . 1) Tabel 11 g e e f t h i e r v a n voor de ondersche iden groepen een b e e l d . 
1) H i e r b i j wordt a f g e z i e n van de e v e n t u e l e moge l i jkhe id d a t de i n b i j l a g e 1 
vermelde l e n i n g e n , be l egg ingen e . d . i n de v o o r z i e n i n g van l i q u i d e mid -
de len konden b i j d r a g e n . 
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Tabel 11 
LIQUIDE EN VLOTTENDE MIDDELEN EN BETALINGSVERPLICHTINGEN OP KORTE TERMIJN 
PER l-l-'66 
(in gids. gemiddeld per bedrijf) 
Westland 
V e l d i n v e n t a r i s 
Voorraden en v o r d e r i n g e n 
Kas en bank 
E f f e c t e n 
P e r s o o n l i j k e b e l a s t i n g e n 
L e v e r a n c i e r s (ma te r , e . d . ) 
L e v e r a n c i e r s ( i n v e s t e r i n g e n ) 
Saldo 
De Kr ing 
V e l d i n v e n t a r i s 
Voorraden en v o r d e r i n g e n 
Kas en bank 
E f f e c t e n 
P e r s o o n l i j k e b e l a s t i n g e n 
L e v e r a n c i e r s (ma te r , e . d . ) 
L e v e r a n c i e r s ( i n v e s t e r i n g e n ) 
Saldo 
A l l e 
b e d r i j -
ven 
, 
6.100 
3.500 
13.200 
900 
23.700 
1.200 
4.300 
3.800 
9.300 
14.400 
8.700 
4.000 
16.400 
400 
29.500 
800 
7.400 
2.900 
11.100 
I8.4OO 
B e d r i ; 
overw. 
verw. 
8.100 
4.300 
12.C00 
300 
24.7OO 
1.800 
6.200 
4 .700 
12.700 
12.000 
10 .200 
4.7OO 
I8.4OO 
400 
33.700 
9OO 
8.300 
3.300 
12.500 
21.200 
f s t y p e 
loverw. 
lonverw. 
3.200 
2.5OO 
I6.3OO 
. 2 .100 
24.IOO 
600 
1.800 
2.6OO 
5.OOO 
I9.IOO 
2.100 
9OO 
4.3OO 
800 
o «100 t 
200 
3.800 
900 
4.900 
3.200 J 
i 
! 1 < 40% 
i 
1 5.900 
i 2 .700 
2.900 
-
11.500 
600 
6.800 
8.000 
Ï5.4ÖÖ 
-3.900 
7.500 
3.600 
3.600 
14.700 
400 
16.700 
4.700 
21.8 00 
-7.100 
Solvabi 
40-60$ 
7.7OO 
3.100 
3.100 
200 
I4.IOO 
900 
5.100 
3.9OO 
9.9OO 
4.200 
9.300 
4.300 
4.8OO 
IG.40G 
600 
5.400 
4.000 
10.000 
8.400 
l i t e i t 
60-80$ [80-1005 
5.200 
4.7OO 
11.000 
100 
21.000 
9OO 
2.9OO 
I.6OO 
5.4OO 
I5.60O 
7.300 
3.60O 
5.60O 
600 
J. 1 . 1 U U 
1.100 
3.500 
1.200 
5.8ÖO 
11.300 
5.4OC 
3.6OC 
32.2OC 
2.9OC 
44.IOC 
2.4OC 
2.7OC 
I.9OC 
7.OOC 
37. IOC 
10.50c 
4,60c 
51.70c 
1.00c 
U | . UU*. 
1.10c 
3.70c 
1.20c 
S.ööc' 
61.80c 
Blijkens deze vergelijking zijn de diverse groepen op korte termijn li-
quide, met uitzondering van de groep met minder dan 40$ eigen vermogen. Op-
merkelijk is het hoge bedrag dat door de Kringbedrijven van deze groep aan 
leveranciers is verschuldigds groot de tegenstelling met de groep die een 
solvabiliteit heeft van 80-100$, waarbij - vooral t.a.v. de Kringbedrijven -
van "overliquiditeit" kan worden gesproken. 
Voor het jaar 1966 kan op basis van enkele veronderstellingen enig in-
zicht worden verkregen in de ter beschikking komende middelen en de vermoe-
delijk noodzakelijke betalingen. 1) Uitgegaan van de saldi in tabel 11 komen 
bij sluitende exploitatie (opbrengsten = kosten) en zonder rekening te hou-
den met besparingen of ontsparingen beschikbaars de afschrijving (stel basis 
I965) en de kredietruimte van de krediethypotheek. Daartegenover staan de 
te verrichten aflossingen (stel gedane aflossingen 1965)5 de tijdelijk be-
nodigde middelen voor de financiering van de teelt tot het moment waarop de 
ontvangsten de uitgaven gaan overtreffen (stel 30$ van de jaarkosten) en de 
eventuele inperking van de krediethypotheek (stelpost PM). 
1) Door van pessimistischer of optimistischer veronderstellingen uit te 
gaan kan het beeld vanzelfsprekend ingrijpend worden gewijzigd. 
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DE BESTEDINGSRUIMTE IN I966 BIJ SLUITENDE EXPLOITATIE 
(in gids, gemiddeld per bedrijf) 
1) 
Tabel 12 
Alle 
b e -
dr i jven 
Bedr i j f s type 
overw. 
verw. 
overw. 
onverw. 
Solvabiliteit 
< 40$ 40-60$ J60-80$ |80-100$ 
Westland 
Saldo tabel 11 
Afschrijvingen 19^5 
Kredietruimte k r e d i e t -
hypotheek 
Bestedingsruimte 
o.m. benodigd voort 
t e e l t f i n a n c i e r i n g ( s t e l 30$ 
v . d . jaarkosten 19^5) 
aflossingen (bas i s I965) 
inperlcing k r e d i e t -
hypotheek 
14,400 12.000 I9.IOO 
12.200 I6.30O 6.4OO 
5.100 6.300 3.000 
31.700 34.6OO 28.5OO 
21.000 27.000 13.000 
5.7OO 7.4OO 3.6OO 
p.m. p.m. p.m. 
- 3.900 4.200 15.600 37.100 
13.200 I4.3OO 10.700 11.100 
5OO 6.9OO 8.6OO 4.5OO 
9.800 25.4OO 34.9OO 52.7OO 
23.000 24.OOO I9.OOO 
7.200 6.60O 8.9OO 
p.m. p.m. p.m. 
20.000 
I.5OO 
p.m. 
De Kring 
Saldo tabel 11 
Afschrijvingen 1965 
Kredietruimte krediet-
hypotheek 
Bestedingsruimte 
o.m. benodigd voors 
teeltfinanciering (stel 
30$ v.d. jaarkosten I965) 
aflossingen (basis I965) 
inperking krediet-
hypotheek 
I8.4OO 21.200 3.200 
I4.3OO 16.100 6.6OO 
8.7OO 9.9OO 2.800 
Al .400 Al. ?00 12-600 
25.000 28.000 12.000 
5.9OO 6.6OO 2.6OO 
p.m. p.m. p.m. 
- 7.100 8.400 11.300 61.800 
I5.2OO I4.7OO 13.000 I4.IOO 
4.200 8.800 8.4OO 13.200 
12.300 31„Q00 32„700 8°.100 
26.000 24.000 23.000 27.000 
7.4OO 6.9OO 5.5OO 3.7OO 
p.m. p.m. p.m. p.m, 
1) Opbrengsten = kosten en met uitsluiting van besparingen en ontsparingen. 
Voor de groep met minder dan 40$ eigen vermogen werd een groot tekort 
becijferd, dat nog groter wordt indien we ook de uitgaven voor noodzakelijke 
investeringen in de vergelijking zouden (kunnen) betrekken. Aangezien deze 
groep praktisch niet meer over kredietruimte zal kunnen beschikken, zal zij 
ongetwijfeld trachten het leverancierskrediet te continueren of zelfs nog 
uit te breiden en met behulp van de bank of familie en met een zuinig huis-
houdelijk beheer moeten trachten het hoofd boven water te houden. Bij ver-
liesgevende, resp. voortgezette verliesgevende exploitatie zullen echter 
vele bedrijven in moeilijkheden komen. De groep die met 40-60$ eigen vermo-
gen is gefinancierd staat er beter voor, maar niet zoveel beter dat men op 
de weerstand tegen—verliesgevende exploitatie zonder meer gerust kan zijn. 
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Uitgegaan van normale kredietvoorwaarden z i jn er vele "bedrijven in deze 
groep met geringe mogelijkheden van k r e d i e t u i t b r e i d i n g . 80% van de West-
landse en 60% van de Kringbedrijven in deze groep hadden namelijk een 
s o l v a b i l i t e i t van 40 à 50%. Van deze bedri jven was 2/3 deel over de j a ren 
1962 t/m I965 gemiddeld winstgevend, l / 3 deel ver l iesgevend. 
Voor de heide andere so lvab i l i t e i t sg roepen i s deze mogelijkheid u i t e r -
aard guns t ige r . De groep met 80-100% eigen vermogen heeft aan kredie topne-
ming ze l f s nauwelijks "behoefte;, gezien de grote voorraad l i q u i d i t e i t e n 
waarover z i j "beschikt. 
Een enkele indruk, maar ook n i e t meer,, kon nog worden verkregen van 
de investeringsgeneigdheid in 1966. De vraag of men voornemens was in I966 
invester ingen t e ve r r i ch ten werd door de ondernemers van 35% van de b e d r i j -
ven bevestigend beantwoord. De bedragen hiervan lagen in een orde van g r o o t -
te van f. 20.000,- à f. 25 ,000 , - per bedr i j f . Voor a l l e bedri jven komt deze 
inves te r ing gemiddeld op f. 7 .000 , - à f. 9 .000, - gemiddeld per bedr i j f . Reke-
ning houdende met k le ine invester ingen die door e lk bedr i j f p rak t i sch j a a r -
l i j k s worden v e r r i c h t , zou het t o t a l e bedrag van de bruto- invës ter ingen we l -
l i c h t in een orde van groot te van f„ 10 .000 , - per bedr i j f z i jn te s t e l l e n , 
indien a l thans de r e n t a b i l i t e i t van een aanta l bedri jven die d i t a l s voor-
waarde s te lden , gunstig i s . In ve rge l i jk ing met de reeds eerder genoemde 
invester ingen in vorige jaren is- d i t bedrag v r i j gering« 
§ 5 . D e b e d r i j v e n 
v e r m o g e n 
m e t m i n d e r d a n 40% e i g e n 
Voor een nadere analyse van de zwak-solvabele bedri jven i s de so lvab i l i -
t é ! tsgroep < 40>i g e s p l i t s t in een groep van rendabele en een groep van onren-
dabele bedr i jven . Als maatstaf voor deze onderscheiding i s genomen de gemid-
delde r e n t a b i l i t e i t over de jaren 1962 t/m 1965. 
De - verkor te - balans per 1 j anuar i 1966 geeft voor deze groepen he t 
volgende bee ld . 
a. De ac t iva 
Aantal bedri jven 
Westland 
rendabel ionrendabel 
15 11 
De Kring 
rendabeljonrendabel 
1 1? 10 
Duurzame bedrijfsactiva 
Liquide en vlottende middelen 
Leningen, deelnemingen en 
beleggingen 
Gem. rentabiliteit 1962/65 1) 
Gem. boekw. duurzame prod. midd. 
in % van de nieuwwaarde 
Gem. leeftijd warenhuizen 
222.600 
I4.7OO 
12.000 
153.000 
7.4OO 
2.800 
253.5OO 
21.600 
I5O.IOO 
10.400 
10.800 12.800 
249.300 I63.2OO 
112 
63 
12 jaar 
90 
63 
9 jaar 
285.900 173.300 
113 "86" 
62 65 
9 jaar 7 jaar 
1) Opbrengsten in % van de kosten. 
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Bij vergelijking van de absolute cijfers "blijkt, dat 
bedrijven kleiner van omvang zijn dan de rendabele bedrijv 
pen is het vermogen in zeer hoge mate in duurzame bedrijfs 
Het sterkst is dit het geval bij de onrendabele groep van 
waarvan de voorraad liquide en vlottende middelen alsook 
gingen dan ook in uiterst geringe mate aanwezig blijken te 
depercentages wijzen op een vrijwel gelijke - vrij jonge -
der duurzame produktiemiddelen. Het verschil in rentabilit 
de rendabele en onrendabele groepen blijkt groot te zijn 
de onrendabele 
en. In alle groe-
activa belegd, 
het Westland (94%), 
leningen en bel eg-
zijn. De boekwaar-
leeftijdsstructuur 
eitsniveau tussen 
b. De passiva 
Deze bezittingen waren per 1 januari 1966 als volgt gefinancierd. 
Belastingen 
Leveranciers (materialen) 
Leveranciers (investeringen) 
Totaal korte schulden 
Krediethypotheek 
Leningen van kredietinstell. 
Leningen van familie en part.; 
a. gedeelte waarop in '65 afgel. 
b. gedeelte waarop niet afgelost 
Westland 
rendabel 
800. 
5.7OO 
9.4OO 
I5.9OO 
17.800 
120.700 
5.9OO 
23.200 
183.500 
. jonrendabel 
200 
8.400 
6.100 
I4.7OO 
6.9OO 
80.200 
6.800 
16.000 
124.600 
De 
rendabel 
500 
I4.3OO 
7.800 
22.600 
I4.60O 
128.9OO 
I5.2OO 
27.800 
209.IOO 
Kring 
^onrendabel 
400 
18.000 
2.800 
21.200 
17.200 
85.300 
13.200 
5.300 
I42.2OO 
Eigen vermogen 
Totaal passiva 
Eigen vermogen in % 
65.800 
249.3OO 
26 
38.600 
I63.2OO 
24 
76.8OO 
285.900 
27 
31.100 
173.300 
18 
De onderscheiden groepen zijn elk voor ongeveer een vierdedeel met 
eigen vermogen gefinancierd, uitgezonderd de onrendabele bedrijven in De 
Kring die gemiddeld voor 18% met eigen, dus voor 82% met vreemd vermogen 
zijn toegerust. Ook in andere opzichten wijkt deze groep in ongunstige sin 
af van de andere groepen. Zo is deze het geringst met familiekrediet, het 
sterkst met leverancierskrediet voorzien. Bovendien wordt blijkbaar over 
minder faciliteiten met betrekking tot de aflossing van familieleningen be-
schikt dan bij de andere groep het geval is. Het bedrag van deze leningen 
waarop in I965 niet werd afgelost is namelijk aanmerkelijk geringer dan bij 
de andere groepen. 
Ongeveer 70 à 75% van het vreemd vermogen is verstrekt door krediet-
instellingen, voornamelijk boerenleenbanken. Uit onderstaande cijfers blijkt, 
dat de vaste voorschotten welke door deze boerenleenbanken zijn verstrekt in 
enkele jaren tijds sterk zijn toegenomen. 
Tabel 13 
STAND VAN DE VASTE VOORSCHOTTEN VERSTREKT DOOR BOERENLEENBANKEN 
(in duizend gulden gemiddeld per bedrijf) 
1 januari I964 
I januari I965 
1 januari 1966 
I279 
Westland 
•?ndabeli onrendabel 
53 
107 
120 
49 
74 
78 
De Kring 
rendabel I onrendabel 
60 
117 
127 
29 
53 
74 
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De voorschotten stegen in één jaar tot "bijna het dubbele, in twee 
jaar tijds tot meer dan het dubbele van het "bedrag van 1 januari 1964» 
Alleen de onrendabele groep van het Westland vormde hierop een uitzondering. 
De voorschotten van deze groep waren met 6öfo toegenomen. 
De zwakke financiële positie van vele van deze bedrijven houdt ontegen-
zeggelijk in sterke mate met deze "kredietexplosie" verband. Hoewel de juis-
te achtergronden hiervan niet uit het onderzoek naar voren kwamen is een en 
ander vooral een gevolg van de omvangrijke investeringen die na de goede uit-
komsten van de stookteelten in 1963, in 1964 en deels ook nog in 19&5 plaats-
hadden. 
De uitbreiding deed zich in vrijwel alle bedrijven van deze zwak-solva-
bele groepen - in overigens zeer uiteenlopende mate - voor. 
Zoals bleek, werd op een deel van het krediet dat door familieleden 
en particulieren is verstrekt, in 1965 niet afgelost. Ook met leningen van 
kredietinstellingen, voornamelijk boerenleenbanken, was dit het geval. In 
tegenstelling tot het familiekrediet waarop, zoals elders in dit verslag is 
gebleken, aflossingen veelal op soepele wijze zijn geregeld of waarvan af-
lossing zelfs niet is bedongen, moet de oorzaak van het feit dat door een 
aantal tuinders niet op de vaste voorschotten van de boerenleenbank werd 
afgelost, in het bijzonder waar het de onrendabele bedrijven betreft, wor-
den gezocht in het onvermogen om deze betalingen te verrichten. De meeste 
van deze bedrijven kregen uitstel, anderen een herziening van de bestaande 
lening. In het Westland betrof dit 5 van de 26 onderzochte bedrijven, in 
De Kring 9 (waarvan 7 onrendabele) van de eveneens 26 bedrijven. (Een twee-
tal bedrijven kon niet meer worden onderzocht wegens beëindiging tengevolge 
van financiële moeilijkheden). 
c. Financiële mutaties 
Een inzicht in het gezinsinkomen uit het bedrijf dat door de onderschei-
den groepen in I964 en I965 is verkregen en in de mutaties welke gemiddeld 
in I962 en 1963 in het eigen en vreemde vermogen en in het kapitaal plaats-
hadden, geeft tabel 14. De bedragen in deze tabel zijn gemiddelden per be-
drijf. Voor berekening van het gemiddelde per ondernemer moeten ze worden 
gedeeld door het - in de tabel genoemde - aantal ondernemers gemiddeld per 
bedrijf. 
Het aantal bedrijven moest voor de berekeningen in tabel 14 worden ge-
reduceerd met 5 Westlandse en 2 ICringbedrijven als gevolg van het feit dat 
deze bedrijven in 1963 en/of I962 nog niet in het ren,tabiliteitsonderzoek 
waren betrokken. De betrouwbaarheid van het cijfergemiddelde wordt hierdoor 
nadelig beïnvloed. 
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Tabel 14 
VERMOGENS- EU KAPITAALMUTATIES GEMIDDELD PEE BEDRIJP 
Westland 
rendabel Ionrendabel 
De Kring 
rendabel\onrendabel 
Aantal bedrijven 
Aantal ondernemers per bedrijf 
Aantal leden van de gezinshuishou-
dingen gem. per bedrijf 
Jaarkosten (1965) gem.per bedrijf 
15 
1,2 
6,3 
89.OOO 
1,0 
6,7 
68.000 
9 
1,4 
5 9 
114.000 
15 
1,2 
6,3 
80.000 
Gezinsinkomen 
Uit bedrijf 
ti u 
Totaal gemiddeld 
I965 
I964 
I962/1963 
2O.9OO 5.9OO 
13.700 800 
20.700 9.6OO 
Privé-uitgaven gem. I962/1963 
(incl. belastingen, premie A.Ö.W., 
A.W.tf.) 
Totaal vermogensmutaties gem.1962/63 
Mutaties eigen vermogen 
" vreemd vermogen 
15.600 
5.4OO 
I5.4OO 
9.300 
300 
I4.5OO 
25.IOO 
25.3OO 
28.600 
13.300 
16.500 
29.8OO 
6.400 
3.000 
10.400 
13.800 
/2 .200 
11.900 
Totaal kapitaalmutaties gem.1962/63 
Bruto-investering 
Afschrijving 
Netto-investering 
Mutaties in liquide en vlottende 
middelen, -deelnemingen en be-
leggingen 
2O.0OÛ 
18.700 
7.6.00 
11.100 
9.700 
20.800 
14.000 
18.700 
6.8.00 
11.900 
2.900 
14.800 
46.300 
49.100 
9.000 
40.100 
6.200 
46.300 
9.700 
12.700 
6.600 
-6.100 
3.600 
9.700 
Het verschil in gezinsinkomen van onrendabele en rendabele bedrijven 
is in beide gebieden groot. De privé-uitgaven daarentegen zijn, inclusief 
belasting, voor de diverse groepen vrijwel gelijk, met uitzondering van de 
6 onrendabele bedrijven van het ïestland waarvan de ondernemers in I962 en 
1963 de tering naar de nering hadden gezet en zodoende gemiddeld per jaar 
nog f. 300,- per bedrijf hebben weten te sparen. Dit in tegenstelling tot de 
15 onrendabele bedrijven van De Kring, die per jaar gemiddeld f. 2.200,- op 
het eigen vermogen waren ingeteerd. Desalniettemin hebben beide groepen van 
onrendabele bedrijven belangrijke bedragen aan vreemd vermogen aangetrokken, 
evenals trouwens de rendabele bedrijven. Voor al vancte 9 rendabel e bedrijven van 
De Kring is in deze 2 jaren het vermogen sterk toegenomen, zowel door aan-
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gevolg van grote verschillen in rentabiliteit. De matige ouderdom der 
productiemiddelen is voor elke groep vrijwel gelijk, de structuur ervan 
verschillend waar het de aanwezigheid van serres in het Westland betreft. 
In de onrendabele en de rendabele 
dit kastype nog sterk te zijn vertegenwoordigd. 
De leeftijd van de ondernemers in De Kring is iets hoger dan die van 
het Westland, van de onrendabele bedrijven eveneens hoger dan van de onder-
nemers der rendabele bedrijven. 
"overige" bedrijven van dit gebied blijkt 
b. De passiva 
Belastingen 
Leveranciers (materialen) 
Leveranciers (investeringen) 
Totale korte schulden 
Krediethypotheek 
Leningen van kredietinstel-
lingen 
Leningen van familie en 
particulieren 
Eigen vermogen 
Totaal vermogen 
Westland-
rendabel 
overw. 
verwarmd 
5.800 
6.000 
4.300 
16.100 
9.000 
4.200 
29.300 
353.600 
382.900 
; overige 
|bedrijven 
700 
700 
1.000 
2.400 
1.300 
3.900 
2.200 
onrendabel 
100 
700 
800 
2.700 
I.9OO 
1.700 
9.800 7.100 
I46.5OO IO6.70O 
I56.3OO 113.800 
De 
rendabel 
1.300 
5.4OO 
2.100 
8.800 
4.5OO 
9.6OO 
9.7OO 
32.60O 
367.400 
400.000 
Kring: 
onrendabel 
800 
1.300 
100 
2.200 
2.100 
900 
3.000 
8.200 
132.Süu 
141.000 
Alle groepen zijn voor meer dan $Qffo met eigen vermogen gefinancierd. 
Bij de structuur van het vreemde vermogen valt de relatief hoge schuld op 
korte termijn van de Westlandse rendabele stookbedrijven op. Overigens 
spreekt de tabel voor zichzelf. 
c. Financiële mutaties 
Tabel l6 geeft een indruk van het inkomen van de tuinders - gemiddeld 
per bedrijf - over de laatste 4 jaar, alsmede van het financieringsbeleid 
in de jaren I962 en 1963. Over 1964 en I965 konden nog geen cijfers over de 
mutaties in vermogen en kapitaal worden verstrekt, zodat voor deze jaren is 
volstaan met het inkomen dat door de ondernemers gemiddeld per bedrijf werd 
verkregen. Het aantal bedrijven waarop deze gegevens betrekking hebben is 
iets kleiner dan de aantallen die in de vorige tabellen zijn verwerkt, als 
gevolg van het feit dat enkele bedrijven korter dan de vermelde 4 jaren bij 
het onderzoek waren betrokken. 
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Tabel l6 
VERMOGENS- EN-KAPITAALMUTATIES GEMIDDELD PEE BEDRIJF 
Aantal bedrijven 
Aantal ondernemers per 
bedrijf 
Aantal gezinsleden per 
bedrijf 
Gezinsinkomen 
Uit bedrijf 1965 
Uit bedrijf I964 
Totaal gemiddeld 1962/63 
Privé-uitgaven gem. 1962/63 
Belasting, premie A.O.W. 
en A.W.F. 
Overige uitgaven 
Totaal vermogensmutaties 
Westland 
rendabel 
overw. 
verwarmd 
12 
1,5 
7,4 
48.000 
50.000 
60.000 
14.000 
19.000 
1 overige 
! bedrijven 
10 
1,1 
5,1 
19.OOO 
13.000 
20.000 
4.000 
11.000 
onrendabel 
8. 
1,1 
3,2 
I4.OOO 
9.000 
14.000 
3.000 
9.000 
De Kring 
rendabel 
15 
1,7 
7,5 
36.400 
42.800 
63.800 
11.400 
17.500 
onrendabel 
10 
1,5 
5,3 
16.IOO 
11.100 
11.500 
I.9OO 
9.700 
gem. 19o^/bj 
Eigen vermogen 
Vreemd vermogen 
Totaal kapitaalmutaties 
gem. 1962/63 
Bruto-investering 
Afschrijving 
Netto-investering 
Mutaties in liquide en 
vlottende middelen, le-
ningen, deelnemingen en 
beleggingen 
27.000 
6.000 
5.000 
0 
3.000 
/ 1.000 
33.000 5.000 2.000 
36.000 
14.000 
4.OOO 
4.000 
4.000 
4.000 
22.000 
11.000 
0 
5.000 
0 
2.000 
33.000 5.000 2.000 
34.300 /1.700 
100 / 300 
34.4OO /2.000 
22.700 
14.800 
5.700 
4.9OO 
7.900 800 
26.500 /: 2.800 
34.4OO •/. 2.000 
De hoge inkomens van de rendabele stookbedrijven lieten dank zij de 
betrekkelijk geringe uitgaven voor levensonderhoud (f. 13.000,- per onderne-
mer in het Westland voor een gezin van 5 personen, resp. f. 10.000,- per 
ondernemer in De Kring voor een gezin van 4 à 5 personen) en ondanks de hoge 
belastingen, belangrijke besparingen toe. Deze bedrijven kunnen zich snel 
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ontwikkelen met gebruikmaking van eigen vermogen. De inkomens in 1964 e n 
1965 waren weliswaar lagers maar zullen niettemin nog noemenswaardige "bespa-
ringen hebten opgeleverd. 
Tegenover de besparingen stonden in 1962 en 19&3 omvangrijke investe-
ringen in de Westlandse groep, matige investeringen in die van De Kring. 
De voorraad liquide middelen is daardoor vooral in de laatstgenoemde groep 
belangrijk toegenomen. 
Op een veel lager niveau lagen de inkomens van de "overige" rendabele 
bedrijven van het Westland en van de onrendabele bedrijven in beide gebie-
den. Toch is het eigen vermogen van de beide Westlandse groepen in 1962 
en 1963 gemiddeld nog toegenomen en wel voornamelijk in de vorm van liquide 
middelen. De investeringen beperkten zich namelijk tot het niveau van de af-
schrijvingen. Het is niet waarschijnlijk dat deze bedrijven ook in 1964 en 
1965 uit de - gemiddeld lagere - inkomens hebben kunnen sparen. 
Hoewel de uitgaven voor de huishouding in de groep van de onrendabele 
bedrijven in De Kring zeer laag waren (gemiddeld f. 6.50O5- per ondernemer 
met een gezin van 3 a 4 personen) werd f. 1.700,- op het eigen vermogen in-
geteerd. De oorzaak hiervan ligt buiten de inkomenssfeer. Zij was nl. van 
incidentele aard en zal- vermoedelijk aan een schenking door een of enkele 
bedrijven moeten worden toegeschreven. 
De mutaties in het vreemde vermogen waren in het algemeen gering» in 
enkele groepen zelfs negatief. 
. Bij vergelijking met de bedrijven met - per 1 januari I966 - minder dan 
40/b eigen vermogen valt een groot verschil in financieringsbeleid te consta-
teren. De onrendabele bedrijven met een geringe solvabiliteit investeerden 
in I962 en 19^3 voor vrij belangrijke bedragen en financierden deze groten-
deels met vreemd vermogen. De onrendabele doch goed 'solvabele bedrijven 
breidden hun capaciteit niet uit en losten per saldo nog op hun geringe 
schulden af. 
In de rendabele bedrijven van beide groepen (van de goed solvabele 
bedrijven met name de stookbedrijven) hadden belangrijke investeringen 
plaats. Deze werden door de zwak-solvabele bedrijven in sterke mate met 
vreemd geld, door de goed-solvabele bedrijven vrijwel uitsluitend uit de 
in 1962 en 1963 verkregen eigen middelen gefinancierd. 
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HOOFDSTUK III 
SLOTBESCHOUWING 
Se expansie van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict is in 
hoge mate bepalend geweest voor de financiële positie van de tuinbouw-
bedrijven in dit gebied anno 1966. Uit enkele indicaties blijkt hoe sterk 
deze uitbreiding in de laatste 10 jaar is geweest; de veilingonrzet nam toe 
van f. I80 miljoen tot f. 430 miljoen;, het areaal staand glas van 2350 ha? 
tot 4500 ha, de gemiddelde oppervlakte staand glas per bedrijf van 3800 m 
tot 66OO m^ en het percentage verwarmd staand glas van èfffo tot 80$. De direc-
te oorzaak van de expansie waren de gemiddeld gunstige bedrijfsuitkomsten, 
vooral van de intensieve produktierichtingen. Uitbreiding van het glasare-
aal en.overgang van koud op warm staand glas leidden tot een vergroting van 
het inkomen. 
De snelle -ontwikkeling komt ook totaiiting in de onderzoekingen die door 
het L.E.I. naar de financiële positie van het Zuidhollands Glasdistrict in 
I959 en I966 zijn ingesteld. De totale waarde van de bezittingen van de 
tuinders in dit district kon in 1966 worden benaderd op f. 1.400 miljoen, 
tegenover f. 600 à f, 700 miljoen in 1959« O De investeringen konden slechts 
ten dele uit- besparingen eh beschikbare reserve-activa worden gefinancierd. 
In belangrijke mate moest gebruik worden gemaakt van vreemd vermogen. Het 
totale bedrag aan vreemd vermogen steeg dan ook van circa f. 190 miljoen 
in 1959 tot ongeveer f. 550 miljoen in I966. 
Vergroting van het eigen èn vreemde vermogen om rendabele uitbreidingen, 
ts financieren is in het economische leven een normale zaak. Bij een derge-
lijke expansie zal echter steeds de ontwikkeling van de verhouding tussen 
het eigen en vreemde vermogen nauwlettend moeten worden gevolgd. Het eigen 
vermogen vormt als risicodragend vermogen de basis voor het aantrekken van 
vreemd vermogen en dient tevens als buffer om onverwachte tegenvallers op 
te vangen. Op korte termijn kan men, indien de rentabiliteitsvooruitzichten 
gunstig zijn een tijdelijke onevenwichtigheid in de verhouding tussen het 
eigen en vreemd vermogen accepteren, op langere termijn dient evenwel naar 
een meer evenwichtige verhouding te worden gestreefd. 2) 
De tuinbouwbedrijven zijn voor de vergroting van het eigen vermogen 
geheel aangewezen op besparingen,, zulks in tegenstelling tot industriële 
ondernemingen, die veelal ook door emissie van aandelen het eigen vermogen 
kunnen vergroten. De omvang van het minimaal benodigd eigen vermogen voor 
tuinbouwbedrijven kan wat milder worden beoordeeld, indien men bedenkt dat 
aan vele familieleningen geen aflossingsverplichting is verbonden en dat 
Borgstellingsfonds en Landbouwkredietinstellingen een soepel beleid t.a.v. 
de aflossingsregelingen kunnen voeren. Het beleid van laatstgenoemde instel-
lingen is duidelijk gericht op de financiering van de groei en te zien als 
een positieve benadering van de bijzondere financieringsbehoeften van de 
tuinbouw. 
De mate, waarin op de individuele tuinbouwbedrijven naar consolidatie 
van de financiële positie moet worden gestreefd is niet voor alle bedrijven 
gelijk. Bedrijven met oudere bedrijfshoofden zonder opvolgers en een matige 
rentabiliteit, b.v.,dienen zonder meer financieringsrisico's te vermijden. 
1) Zie ooks !,De financiële positie van de tuinbouwbedrijven in het Zuid-
hollands Glasdistrict", L.E.I.-studie No. 8, I963. 
2) Zie in dit verband ook: Ir. J.S, Keyser "De financiering in de Tuinbouw" 
1279 Mededelingen van de Directie Tuinbouw, maart 1964. 
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Vakbekwame^ jonge tuinders met slecht toegeruste bedrijven zullen - tenzij 
zij het bedrijf willen beëindigen - zekere financieringsrisico's moeten 
accepteren om het bedrijf te moderniseren en op een rendabele basis te 
brengen. Voor bedrijven met grote potentiële groeimogelijkheden en een gun-
stige rentabiliteit doch met onvoldoende eigen vermogen lijkt uit rentabi-
liteitsoverwegingen verdere uitbreiding verantwoord5 uit financieringsoog-
punt moet worden gestreefd naar een evenwichtiger verhouding tussen de om-
vang van het eigen en vreemd vermogen. Op dergelijke bedrijven wordt de mate 
van groei uit financieringsoogpunt strikt genomen bepaald door de besparings-
capaciteit, aangezien op andere wijze niet voldoende permanent ter beschik-
king staand vermogen (d.i. zonder aflossingsverplichtingen) kan worden ver-
kregen. De besparingen kunnen echter onvoldoende zijn om een snelle expansie 
mogelijk te maken. 1) 
De gegevens van deze momentopname bevestigen nog eens, dat op vele be-
drijven meer het rentabiliteitsaspect bepalend is geweest voor het beleid 
dan het financieringsaspect. Om één enkel cijfer te noemen; de gemiddelde' 
solvabiliteit daalde tussen 1959 en I966 van 71% tot 6OJ0. Deze ontwikkeling 
betekent dat de financieringslasten van aflossing en rente in korte tijd' 
belangrijk zijn verzwaard. Een dergelijk dynamisch financieringsgedrag, ge-
baseerd op toekomstige winstverwachtingen, levert vanzelfsprekend grotere 
risico's op dan een financieringsbeleid dat gericht is op inperking van het 
schuldbedrag en dat dus tot consolidatie van de financiële positie leidt. 2) 
In 1964 en in mindere mate ook in 19^5s jaren met een aanzienlijk lager ren-
tabiliteitsniveau dan daarvoor, zijn deze risico's duidelijk zichtbaar ge-
worden. 
De vermelding van de afneming van de gemiddelde solvabiliteit is al-
leen gebruikt als een indicatie voor het afnemend aandeel van het eigen ver-
mogen bij een sterke vergroting van de gemiddelde bedrijfscapaciteit. Vcor 
de individuele bedrijven vertonen do cijfers over de financiële positie van-
zelfsprekend een zeer genuanceerd beeld. Naast zwak-solvabele bedrijven ko-
men sterk-solvabele bedrijven voor, zoals blijkt uit onderstaand overzicht s 
% bedrijven 
. 40% eigen vermogen 25% 
4O-60/0 » " 27% 
60-80% " " 21% 
80-100%" " 27% 
De vraag is aan de orde, op welke wijze men de ter beschikking staande 
gegevens van de momentopname 1966 tegen de achtergrond van toekomstige 
ontwikkelingen kan en mag interpreteren. 
Alvorens hierop in te gaan dient met klem te worden opgemerkt, dat de 
resultaten van het onderzoek met een zekere voorzichtigheid moeten worden 
geïnterpreteerd. De resultaten van het onderzoek zijn in gemiddelde cijfers 
tot uitdrukking gebracht, zij het dat getracht is de spreiding te vangen 
door indeling naar bedrijfstypen en solvabiliteitsklassen. De beoordeling 
van de financiële positie blijft nochtans sterk gebonden aan de zeer uiteen-
lopende omstandigheden van het individuele bedrijf, zoals de capaciteiten 
van de ondernemer, de moderniteit van de bedrij fsopstanden, huidige en toe-
komstige rentabiliteit, mogelijkheden tot tijdelijke opschorting van de 
1) In verband met het niet kunnen verkrijgen van voldoende, permanent ter 
beschikking staand vermogen heeft wijlen CD, Scheer indertijd enkele 
interessante suggesties gedaan (Mededelingen Directeur van de Tuinbouw, 
oktober i960). 
2) Zie in dit verband o.a.s "Landbouw in een groeiende economie", 
L.E.I.-publikatie I965, Hoofdstuk VI. 
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aflossingsverplichtingen enz. Ter illustratie kan dienen,, dat uit de ana-
lyse van de.groep zwak-solvabele bedrijven is gebleken, dat zich hieronder 
een aantal grote bedrijven van jongere tuinders bevindt met moderne bedrij fs-
opstanden en met bedrijfsuitkomsten die boven het gemiddelde liggen, ook in 
de "magere" jaren I964 en I965. Anderzijds komen onder de bedrijven die vrij-
wel .uit sluitend met eigen vermogen worden gefinancierd, kleine bedrijven van 
oudere tuinders voor met verouderde bedrijfsopstanden en verliesgevende 
bedrijfsresultaten. Uit een oogpunt van soliditeit en vermoedelijk zelfs van 
liquiditeit op lange termijn verkeren eerstgenoemde tuinders in een gunsti-
ger positie dan laatstgenoemde. 
Beschouwen wij de resultaten van het onderzoek tegen de achtergrond van 
de toekomstige ontwikkeling, dan is in verband met de op winstanticipatie ge-
baseerde financiering van een aantal bedrijven de toekomstige rentabiliteit 
van grote betekenis. In het kader van dit verslag kan hierop niet uitvoerig 
worden ingegaan. ¥el kan worden gesteld dat er o.i. geen duidelijk voorzien-
bare oorzaken aanwezig zijn, waardoor de afzetmogelijkheden van Nederlandse 
groente en bloemen onder glas geringer zullen worden.1) Voorwaarde hiervoor 
is echter,, dat de omvang van het Nederlandse aanbod in overeenstemming blijft 
met de te verwachten groei van de vraag in binnen- en buitenland. 2) Het 
lijkt overigens waarschijnlijk dat bij gelijkblijvende prijzen de winstmar-
ges krapper zullen worden door stijging van de kosten, met name van de 
arbeidskosten. Deze kostenstijging kan ten dele worden opgevangen door ra-
tionalisatie, mechanisatie en automatisering. Bij lagere winstmarges zullen 
evenwel meer bedrijven dan voorheen geen sluitende exploitatierekening hebben 
Dit betekent dat ook deze bedrijven niet voldoende zullen kunnen sparen om 
het vermogen bijeen te brengen voor de financiering van investeringen die 
noodzakelijk zijn om de ontwikkeling in de t1! inbouw te blijven volgen. Hier-
door nemen de icansen op goede rentabiliteit weer verder af met alle gevolgen 
vandien. 
Indien de rentabiliteit in de toekomst lager zal zijn dan gemiddeld in 
de afgelopen 10 jaar, zal men in het algemeen in mindere mate (continue), 
winstanticipatie in het financieringspatroon mogen betrekken. Indien de toe 
komstige rentabiliteit gelijk zal zijn aan die van het afgelopen decennium 
zal een zelfde mate van groei betekenen dat het aantal bedrijven met een 
onevenwichtige verhouding tussen eigen en vreemd vermogen nog verder wordt 
vergroot. Indien bij gelijkblijvende rentabiliteit het groeitempo langzamer 
is, zal deze verhouding zich in gunstige zin kunnen wijzigen. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat een aantal bedrijven bij 
het streven naar vergroting van de bedrijfscapaciteit risico's bij de finan-
ciering hebben aanvaard. Vooral bij een dalende rentabiliteit zullen finan-
cieringsrisico's moeten worden vermeden. In de slotbeschouwing van het vori-
ge onderzoek 3) is er reeds op gewezen, dat "indien voor het aangaan van 
afbetalings- en renteverplichtingen al te zeer op goede winstgevendheid in 
de toekomst wordt gerekend, bij een teleurstellende economische ontwikke-
ling zeer snel een toestand van déconfiture kan ontstaan". De financieel 
zwakkere bedrijven dienen dan ook naar vermogen te streven naar het bereiken 
van een financiële situatie met een voldoende weerstandskracht. 
1) Zie in dit verband o.a.: "Landbouw in een groeiende economie", 
L.E.I.-publikatie 1965, Hoofdstuk VI. 
2) In het Jaarverslag I965 van het Proefstation voor de Groente- en Fruit-
teelt onder Glas te Naaldwijk stelt ir. J.M. Jacobs, dat een uitbreiding 
van het Nederlandse stooktomatenareaal van rond 100 ha per jaar op de 
groeiende Europese markt kan worden opgevangen tegen een ongeveer gelijk-
blijvend prijspeil. 
3) L.E.I.-studie No. 8, t.a.p. 50. 
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Hierbij mogen de specifieke financieringsbehoeften van de persoonlijke 
ondernemingen in de tuinbouw niet uit het oog worden verloren. Voor groei-
ende, rendabele bedrijven is de spaarcapaciteit te enen male' onvoldoende 
om in korte tijd uit de "besparingen een sterke uitbreiding te realiseren. 
Voor de verdere groei van de Nederlandse tuinbouw is het daarom van niet te 
onderschatten belang, dat de vakbekwame, solide tuinders zich geruggesteund 
weten door de overheid - in de vorm van het Borgstellingsfonds en de ¥aar-
borginstituten - en hun eigen organisaties, in de figuur van de coöperatieve 
landbouwkredietinstellingen. 
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Hei Westland 
/20 
SPREIDING VAK HET EIGEN VERMOGEN IN % VAN HET TOTALE. VERäOBEN PER 1 JANUARI 
(e]k vakje s t e l t een b e d r i j f veer) 
. . . . . . . Overwegend verwarmd staand glas (> 5C %) l ) 
A l le bedri jven , , , , . . 
, , „ , , . . 66 bedri jven 112 bedri jven 
Bi j lage A 2 
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67 (39j 
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60 80 100 
Eigen vermogen in % van het to ta le vermogen psr 
1-1-1966. 
[_J ver! îesgÀvend (gemiddeld c\sr 1964 en 1965) 
{ ^» ins tgevend (gemiddeld over 1964 en 1965) 
De c i j f e r s In de vakjes s te l l en voor de bedrijfs:vaarde van de s l i j t ende duurzame 
produktiemiddelen in % van de nieuwwaarde. 
'an het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in glasopstanden, verwarmingsapparatuur, grond en vaste plantcpstand» 
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SPREIDING VAN HET EIGEN VERMOGEN IN % VAN HET TOTALE VERMOGEN PER ] JANUARI 1966 
(elk vakje s t e l t een bed r i j f voor) 
Bi j lage B 2 
Al le bedri jven 
104 bedri jven 
Overwegend verwarmd staand glas(>50# 
86 bedri jven 
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Overwegend onverwarmd staand glas (>50X)1) 
14 bedrijven 
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V\ 
|62]|67 
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48 
52j 
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Eigen vermogen in % van het totale vermogen per 
1-1-7966 
) J verliesgevend (gemiddeld over 1964 en 1965) 
WA winstgevend (gemiddeld over 1964 en 1965) 
De cijfers in de vakjes stellen voor de bedrijfswaarde van de slijtende duurzame produktiemiddelen in % van de 
nieuwaarde. 
1) Van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in glasopstanden, verwarmingsapparatuur, grond en vaste plantopstend. 
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Bij het Landbouw-Economisch Instituut zijn op dit gebied onder 
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